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T
he Transition of the P
olitical L
eadership of the Japanese N
avy in the 1930s: F
ushim
inom
iya H
iroyasu and Yonai M
itsum
asa
Yasunobu TE
SH
IM
A
It is evident that the political leadership of the Japanese N
avy m
oved from
 the N
aval G
eneral Staff com
posed of the 'Fleet Faction' to the 
N
aval M
inistry led by Yonai M
itsum
asa in the 1930s, but the process of this transition and the factors behind it are not clear. This article takes 
up these issues, focusing on the differences betw
een the C
hief of the N
aval G
eneral Staff, Fushim
inom
iya H
iroyasu, and the leader of the 'Fleet 
Faction', K
ato H
iroharu.
In the Im
perial N
avy of the early 1930s, the N
aval G
eneral Staff led by K
ato H
iroharu pursued the goals of strengthening the independence of 
the Suprem
e C
om
m
and and unifying the N
avy. Fushim
inom
iya w
as put forw
ard as the chief of the N
aval G
eneral Staff by the head of the 'Fleet 
Faction' in order to unify the N
avy, and his inﬂ uence in this position w
as extrem
ely strong. A
lthough Fushim
inom
iya sym
pathized w
ith policies 
of the 'Fleet Faction', he had a different opinion concerning staff transfers. A
s the sam
e tim
e, the 'Fleet Faction' w
as criticized in the N
avy for 
politically utilizing the im
perial fam
ily and politicizing the N
aval G
eneral Staff. A
s a result, the 'Fleet Faction' lost its unifying position in 
the N
avy. Fushim
inom
iya nom
inated Yonai M
itsum
asa as the N
avy M
inister of the H
ayashi Senjyuro cabinet, and later persuaded Yonai to 
continue in the post under the K
onoe Fum
im
aro cabinet.
These events dem
onstrate that Fushim
inom
iya's personality and attitude w
ere the m
ain factors behind the transition of the political 
leadership of the N
avy in the 1930s.
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